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Gefäß, Doppelgefäß
Objekttyp Gefäß, Krug, Doppelkrug
Material Keramik
Inventarnummer KFUG IA Inv. G 57
Gattung Zyprisch
Datierung 1600–1200 v. Chr.
Fundort Unbekannt
Beschreibung Teil eines Doppelgefäßes oder Bilbils. Das Gefäß ist handgeformt. Die Oberfläche ist
poliert, fleckig rotbraun bis dunkelbraun und weist kleine Löcher auf.
Maße Höhe: 5,8 cm
Durchmesser: Körper 5,2 Fuß 3,1 cm
Gewicht: 32 g
Volumen: (ohne Hals) 35 cm³
Zustand Hals am Ansatz und Henkel knapp oberhalb des Ansatzes abgebrochen. Zwischen den
Relieflinien am Gefäßkörper und dem Henkelansatz eine große Abplatzung, die die
Kontaktfläche eines zweiten angesetzten, heute verlorenen Gefäßes markiert. Kleine
Abplatzung am Fuß.
Status publiziert
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